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Año de 1869. Viérnes 9 de Julio. Número 81. 
Hoíctin ©ftíial 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
S e suscribe áeste periódico en la Redacción casa del S r . M i ü o n á bü rs el seinestre y 30 el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se insertaran á medio real 
linea para los sascritores, y un real línea para los que lio lo sean. 
Luego que los S r e t . Alculdes j Secretar ios reciban los miméros del Bo le t í n que 
eorrespoudan a l d i s t r i t o , d ispondrán que M f j t un e jemplar en el s i t io de coslum-
bre, tondepermanecerá h w l a et rec ibo 'dé lnumer 'o s igu iente. 
U $ Secretarios c u i d a r á n dé coitservár los Bolet ines coteccionados ordenada-
mente p a r a su encuadermc ion que deberá veri f icarse cada a ñ o . 
P A U T E o n c i v? 
GaMUdel 3 dcJulio—Núm. 184... 
; • REGENCIA DEL REINO., ; 
L E Y . 
I). FRANCISCO íSÉRRANO Y 
Domínguez,. Regente • del .Reino 
pbr'l.la> voluntad .de 'las;portes 
Soberanas;. á todos . los' que/ las 
presentes vieren y: entendieren; 
saltid: L'as.CdrtosrlConstitúyen-
te's deVla"v Nap,i6n^espaa9la, .en 
uso dé su^sótiérania, - decretan y 
sancionan lo; siguiente; " 
Articuló' único. Qüédan deroga-
dos los artículos ISO, 207, 214 y 
280 de-la ley'••vigente de Iñstrúo-
cioh pública de 9 de Setiembre dé 
1857 en ló relativo á la ed.id qué 
por los mismps^se exige para as-. 
"pirar'aVProfésorádo'piibHoóV^^d^^ 
biéhdose,'verificarIos-ejercicios 
dé'oposioion sin atender •& este 
requisito;'.; • : . V~''ir'y" \ ''™: 
Ué;aóñerdo dé las CóHés Qons». 
tituyentés se comunica al lier 
gente del Reino para su promúl 
gácit'n como ley. < ; ' / " / 
Palacio de las iCórtes veinti-
trés de Junio dé mil ochocientos 
sesenta y- nueve.—Ñicolás. Ma-
ría Rivero,: Presidente.—El Marr 
qnés dé Sardoal,. Diputado Se-
cretario.—Julián íSanchez Rua-
no; Diputado •Secretario.—Fran-
cisco Javier CarrataU, Diputado 
Secretario. . . 
Por tanto: ' 
.Maiido á .todos los Tribunales, 
Justicias, Jefes, Gobernadores y 
demás Autoridades, así civiles 
como militares y eclesiásticas de 
cualquier clase y dignidad, que 
la guarden y bagan guardar, 
cumplir y ejecutar, en todas sus 
Madrid treinta de Junio de mil 
ochocientos sesenta y nuevé.-^V 
Francisco Serrano.—El Ministro 
de Fomento, Manuel Huiz Zor-
rilla; 
« M M t del i de Julio n."185. . 
a i N i a i E n i o DE OHÁCIA T JUÍTICI*. 
BXPOS1C10N. ' 
ÍESOIb fOf el *r(. 8." d« lo i i i -
posiciones transitorias de la Const i tu-
ción ha sido'autorizado el Poder K je -
cul ivo para dictar las medidas condu-
centes i la aplicación' en l a ' parte que 
sea posible de I6s:artlcul09 94. 9b, 96 
y 97 dé la misma ley fundainénlal , 
hasta que/promulgada, que sea lá or? 
géni:a de Tr ibunales, puedan tener es-
tospri-ceptos cónstitucionales entero y 
deiinilivo cumplimiento. 
• Esta disposicionfprovisinnal fué ins-
pirada sin d^dajior1 lal prcvisión' dé las 
diDculta'drainsupéribles'que'no'podria 
inéi i iH 'dé encontrar •"en la,- practica la 
inmediata aplicación de las nuevas r e - . 
"glas fundomentalés .con que.las Córtes 
Constituyentes han 'sustituido el prin 
cipio de la estabilidad al dc'.la ¡namo-; 
vilidad judicial que proclfinaban todas 
nuestras Constituciones anteriores, j 
que sin embargo ha sido siempre esté-
ri l para asegurar »í los Tr ibunales las 
garantías'de independencia de que tan-
loihari menester para defenderse de las 
arbitrariedades del poler ; ' l ' -. .' . 
Toda aútoriiaciohVes de suyo espi--
nosa .pora el Gobierno encargado de 
. usarla, cuando este sé : propone ¿para, 
lodos sus áclós inspirarse únicainenié 
en el séntiñiiei itoderbién; púbiieo por-
que es ei señlimieoto, léjos de est imu-
larleel. deseo de ampliar la esfera de ac -
ción de sus atribuciones, le hace desear 
por el contrario los limites más estre-
chos que séa posible {conci l iar , con las 
naturales exigencias del servicio del 
- Estado. Es la consideración, aplicable 
i toda clase de autorizaciones, tiene 
aquí mayor fuerza, ya so atienda a la 
iudule de esta de que ahora se . trata, 
en cuanto afecta i la organización de 
uno de sus olios poderes del Es tado , ' 
ya se m i r e . i (¿..excepcional autoridad 
de la ley qué la dá y i : les c ircunstan-
cias que indujeron á acordarla. Pero esta 
no es ciertamente razón paro que el 
Gobierno se detenga en e l ' camino que 
la ley constitucional le ha trazado; que 
en las cuestiones difíciles la difleultad 
aumenta siempre á medida que la re -
solución se emplaza. 
E l tenor de la disposicien constitu-
cional basta para demostrar que no ha 
podido entrar en lá intención .que la 
dictó la idea de que el Poder E jecut i -
vo hubiese,de coiitinuar con la omni-
nioda libertad de acción que de hecho 
ha venido usando hasta ahora en todos 
tiempos para él nombramiento. Irosla-
ciun y separación do los Magistrados 
y Jueces. Mas por otro lado, también se 
desprende claramente del propio texto 
legal el pensamiento de dejar a la pru-
dente apreciación del Gobierno el mar-
car el l imite preciso basta el cual sea 
posible llegar desde luego en la apli-
cación de los preceptos definitivoi de 
la Constitución en la mater ia , y definir 
las reglas a que habrá de ajuslar su 
acción.fuera dé aquel l imite durante el 
periódo de* transición qué la dispnsi-, 
d o n misma establece. Para determinar 
con acierto el criterio regulador á que 
• el Gobierno . debe'; atenerse en esta 
apreciación más ó ^ménos potestativa 
hay que tomar ante todo en cuenta la 
fndolerde las nuevas ^ di.iposicjnne.s-es-
'cr i tas en la Conslitúcion como prendas 
piirinanentés de la estabil idad'd inde-
pendencia del poder jud ic ia l . ' . : . • 
" - •Estas -.garantías,; en cnanto á.la ai'-'" 
tórizacion pro iisioniiljatane, son: ' 
' • M * . E l sistema de oposición es para 
el ingreso primit ivo, en . lá carrera: j u -
d ic ia l . 
2 ° i.a intervéncion necesaria del 
Consejn de Estado en el nombramiento,' 
ascenso, traslación y destitución de los 
Magistrados, y Jueces, salvo natural-
mente, con respecto a la destitución, el 
casoide condena por .sentencia 'ejecuto-
ria dei Tr ibunal competenie/ . '? ' r'- -
t. y 3 . ' :,Lá determiñacinn precisa por . 
la ley orgánica de Tr ibunales de las re-
glas Ojas y 'coridicioiiés lnniuivas o b l i -
gatorias para el ..Gobierno' en los ti i is-. 
nios nombramientos, ascensos, trasla-
ciones y ^destitución d ' Magistrados y 
Jueces. 
' E i Ministro que suscribe: no vacila 
en afirmar que la:priinera de; estas ga: 
lias, es de imposible aplicación por-cl 
inuinento, y que por l e í a n l o la dispo-
sición transitoria autoriza: al Gobierno 
4 prescindir de ellas durante el perió-. 
do dé transición. Para penetrarse de 
ello basta considerar, las .dilicoltades de 
una sola entre las mi l cuestiones que 
'.sobré esle'punlo se ofrecen. ¿!lobrá-un 
sólo Tribunal de oposiciones en Madrid 
para lodo la Monarquía, ó deberán es-
tablecerse Tribunales locales en demar-
caciones determinadas para este objeto 
sobre todo el territorio de la Penínsu-
la y sus islas? Adoptandn el segundo 
método, fácilmente se comprende el 
número J e árduoa problemas que será 
preciso tratar .y resolver con m u y de- -
tenido estudio para combinar en: esta 
nueva organización las furnias, los pro-
gramas y,los , plazos del exáii ien, y la 
cumposicion de los .Tribunales para las 
oposiciones asi Incalizadas, con las g a -
rantías necesarias para asegurar la 
eBcacia de los ejercicios,- la uni fonui -
dad en la aplicación de las reglas para 
el ju ic i i i , los derechos que habrá que 
reconocer en los aspirantes después de 
probada, su aptitud por el fallo de 
aquellos Tr ibunales locales, y otras mi l 
circunstancias no ménos esenciales: d i -
ficultades todas cuya acertada solución 
réquiem un largo trabajo incompatible 
enn las exigencias apremiantes del.ser-
¡« icio eri los vacios inevilaliles que pro-
duce de continuo el nioviuiieuto ince-
sante de un persé'nal'táh vasto y varia-
do-corno e i ; d e la ^administración de 
• just ic ia . S i . s e optase por.el primer s i s -
t ema ,apar té de que también le alcan-
zan, aunque é n ' menor grado, muchas 
de las djjjcuitades del anterior, vendría 
tal vez a, producirse el efecto do hacer 
de lá admiiiistracioii de jus.l¡c¡aruno 
.institucmir-aristocrática solamenie ac -
cesible'á-los ricosV y- cuyns; puertas s e . 
-cerrar ian 'ar ta lenio , la ciencia y la vir-
iú"d,: pobres, diseminadas--por. todo el 
pafs, sin recursos, para cosleart in ,v ia je 
a esta capital de resultados rnntingeu-
les; y resul lar ian barrenados de este 
modo los principios democráticos pro-
clamados por la revolución de Set iem-
bre y. sancionados por I» Conti lucinn 
que son hoy, y. tienen que sor en ade-
lante, la base fundamental de todas las-
instituciones y j todos los poderes pú-
blicos,-sopeña -de extinción y-muerte 
para todo Id que c o n ; esta re.v<iluciou 
aspirámus á c rear y animar dé vigoro-
sa vida. . 
E s , . p u e s , para el Ministro que sus -
cribe incuestionable la necesidad de 
prescindir por ahora, y hasta que la 
anunciada ley orgánica pueda determi-
nar-con suficiente y.-ho npremiadó es-
tudio todas las formas y condiciones del 
caso, (leí principio de las oposiciones 
como requisito indispensable paro el 
primer ingreso en la cerrera judicial'. . 
Cbn respecto á la segunda de las ga-
rantías cénstiiucionoles arriba indica-
das, no se ofrecen tantas dificultades 
para su aplicación inmediata, si no en 
todo, en la parte á lo ménos mas exen -
cial de sus Unes. Por eso el Ministro 
que suscribe no llalla reparo en adoptar 
desde luego el sistema de intervención 
del Consejo de Estado, con las l imita-
ciones que se explicarán al razonar las 
disposiciones que en el proyecto, de de-
creto se proponen sobre el particular. 
E n cuanto á lá tercera de las referi-
das garantios, no hay, para qué tratar 
siquiera aquf de un punto que depeiide 
necesariamente de la publicación d é l a 
ley orgánica de Tribunales, que no al 
Gobierno, sino á las Córtes toca plan-
tear en su dia , y cuyas prescripciones 
dcüuiliv&s .uo es dado hoy -aul ic ipar , 
sino merafliente suplir con regias pro-
visionales que, coartando la acción ar -
bitraria del Poder Kjccut ivucuu relación 
al judicial cu su actual orgaui iacion, 
satisfagan durante el periodo i r a u s i t w » 
el fin oxenclal de los proroptns cnnati-
tucionfik'S, y preparen al misino t iem-
po el terreno p^ni la futura upliraciun 
de aquellas prescripciones ílffiniUva>; 
ponpic no se debu punlur ile >istH que, 
cuamiu l leyuc este cuso, nu se hu (Je 
crear de un goljie un personal ente-
ra i nenie nueto pdrH lodo.el ónlen jud i -
c ia l , sino que se lia de lincer ¡iqueiia 
opücüdmi sobre el persuiul ya esl.ib.e-
cido. 
l 'arliemlo ele estas consirícracioncs. y 
apremiiído tainliien por la necesnldd de 
pro\eer «1 l.i.sexifíenciiisdel servicio pú-
blico en la pro \ ÍA Íon de ¡os dest inesju-
diciaies vacantes y quü díariatiiente va 
can por motivos naluniles y ordinarios, 
el Ministro que suscribe ha formulado 
en el adjtiolo pmyeclu de decreto las 
reglas precisas á que ol Gobierno ha de 
a jusUr su conducti cstriclamente .i.'uel 
uso de la ¡niiori/jicion que le lia con-
fiado la dispo>iciou transitoria de la 
Coiisti lucion liasla que se publique la 
ley orgiinicu de los Tribuiiules. 
Al Supretun de la Ndcion no puede 
haber dilicnltad séria en que sea desde 
luego aplicado el precepto constilucío-
nal de la intervención del Consejo de 
Estado en el noiiibraiuiento de todos 
sus individuos; y esta es la disposición 
del articulo 1 / del propuesto decreto. 
Pero no sucede lo mismo en los demás 
indiwduos de la Alngistratura y Jud ica -
tura, que ejerce en lodo el reino la ad-
ministración inás activa y directa de la 
J u s t i c i a . . Kn el estado actual de la or-
, ganiíación judic ia l ; hacer desde luego 
^'dependientes de las propuestos del-Cy-n\ 
. sejo de Estado los nombramientos que 
.. diariamente ocurren o i "éste vasto per-, 
sonal seria tatito como ¡¡iipostbi.itarlos, 
por algún liempo cuando.inéiins; y pa 
ralizar miéiilras tanto en muc hos casos 
. ia acción conslante.que debe tener siem -
pre la justicia en la sociedad. E l mismo 
-Consejo de Estado tendría que encon-
trarse sin medios adecuados para poder 
.desempeñar este nuevo servicio, ,exa-
minamlo por las respcclhas solicitudes 
los títulos de aptitud legal Je das; per-
, .sunas que debieran ser nombradiis ¿ as-
^ccndidas. y la legilimidad de.las caufias 
que pudieran motivar jlá prefiTei ici j 
niils ó filónos, cuestionable entre los as-
p i rautespi ra iodos los destiñes judicia-
les de España, desde el Hegenle du Ma-
drid hasta el últ imo J m u de entrada 
en las Canarias. No desconoce el que 
suscribe que habrá de" llegar dia , y 
conviene que llegue pronto^en que es -
to habrá de harerse asi; para qué el 
precepto constilucional sea cumplido 
como dt-be. IVro eso será cuando la ley 
orgáiiiea haya dado los medios-y'fármus 
para, ello, que hoyno h a y y que .no 
pueden crearse de súbito. Mientras tan-
to lo esencial es que el . espíritu d>'.- las 
disposiciones constituriomiles p nctre 
en la acción ilel Gobi iTno, adecuando-
se para ello los medios disponibles del 
momento á tos fíocs exencialcs de aque-
llas disposiciones. 
A e>te objeto se diriaen í?s prescrip-
ciones de los artícu'n.H 2-* y 3 . ' d e l pro-
yectadev decreto; por las cuales, al mis-
mo tiempo qni- se conserva-la libertad 
de acción que hasta chura ha tenido el 
Gobierno para el noíiibrainiento de los 
Magistrados y Jueces, se asegura sin 
eiubargo el púlv'icn, y gene al conocí •' 
miento y juicio subte 1» legalidad de 
sus actos én la materia, y laconsignien-' 
te responsabilidad efectiva del Mi istro 
encaso de abuso, no fictl con tal siste-
m a , ob igaudoie ¡i publicar en la Gace-' 
ceta con c a l a nbmbr<imiüntn ó ascenso 
la exposición délos títulos que lo legi-
timen en el agraciado, según deban ha-
berse acrtiditudu previamente en su ' res -
pectíFO ospfidicnto. Porque la libertad 
de acción en el Gobierno por ahora pa -
ra esta provisión de los empleos no s ig -
nifica ni eniMud la arbitrariedad perso-
nal del .Ministro que ia ejerce en ia olee 
cion de los nombrados. í)os l c 4 8 3 3 h n o 
regido en este imnto íimitaciones más 
ó inénos estrechas detallatlas en nume-
rosos reales decretos dados con este 
objeto hasta el úl t imo hoy vigente de 13 
de Uiciembrej le 1367 E n los artículos 
4.u, 5 0, 0 u y 7 / del adjunto proyecto 
se han rccnpiUido todas esas limitacio-
nes anteriores, ampliando bastante en 
sentido liberal, y no restringiendo e n . 
uada el derecho que siempre se ha- re-
conocido en las clases varias de j u r i s - . 
perilos.exlraíios á la carrera judicial á , 
optar con d.iferenttis grados y categorías 
a las pinzas de Magistratura en concur-
rencia con los que ascienden ,dentro de 
la misma carrera, y üando en iodo caso 
preferencia, en igtialda I de las demás 
circunstancias, Á los cesantes con dere-
recitó ul goce de haber pasivo, preferen-
cia cuyas razones no requieren esplica-
c i o n . . . : 
Pero si la requiere especial, aunque 
su justicia sea de suyo bien obvia, ta 
disposición del art. 8." que permita 
prescindir por una sola vez en casos ex-
cepcionales dejas reglas ordinarias del 
ascenso én la carrera establecida por 
los ontenores Este aparente beneficio 
se concede a antiguos funcionarios que', 
habiendo ejercido cargos jüdicalesó fis-
cales de cualquier grado en determina' 
das épocas;'se abstuvieron en' los iutér-
valos de solicitar, y; por cooiiguiente 
dejaron dé 'oblener destinos del Gobier-
r.iK>; cortando taTvéz en su comienzo el 
hilo de una honrosa carrera por ceder-
¡i Un senlimienlo sieiiipre laudable de 
consecuencia con sus principios ó com-
piómisos políticos;-
: Ent re los que se hallan en este.caso, 
quizá haya algunos que quisieran vol-
v e r á la carrera judicia l ; y si así fuese, 
el prestigio de la Magistratura no per-
derá ciertamente nada en que á estos 
índivl lups postergados en- s u ; posición " 
oficial por efecto de nuestras vicisitudes 
politices, que | otros aprovecharon á su í 
costa, en sentido opuesto, se les habrá ! 
la puerta, para -que puedan entrar de | 
hüevu en aquella carrera con u a poco 
más de amplitud.que lo permitiría el l i -
gor estricto de las reglas ordinarias del 
ascenso gradual. Aun cuando para ello 
no mediaran consideraciones políticas 
ya de.suyo decisivas, siempre aconse-
jarían está justa reparación los respetos 
y miramientos de la equidad más vul -
gar,- - '-• :'. . . '• .-
U desliUicion de Ios-Magistrados y 
Jueces se halla encaso muy diferente 
del de su nombramiento.' E n este el Go-
bierno ejerce una acción constante y 
no interrumpida para atenderá las ex i -
gencias diarias del servicio de ta admi-
nistración de justicia, que en su actual 
organización no puede de ordinario dar 
espera, para sujetar la provisión de los 
deslinos que sucesivamente víin vacan-
do, á Un tnlmites de la propuesta del 
Consejo: de Estado con «I previo exa -
men de los expedientes de méritos y tí-
tulos de aptitud de los aspirantes/ so-
bre ' todo en la provisioüi 'de los ntimo-
rosos Juzgados unipersoinles de la1 j u -
ris liccion de p r i m e n instancia. ' L a s 
destituciones'y'traslaciones, por e l con-
trario; son casos aisla los que no 'püe^ 
den ó no deben ocurrir con frecuencia;-
porque la rég'a general es y debe ser 
la eit ibi lMa I y pünn inenci.i del Juez, y 
su remociónexcepi'ínual. Puera del c a -
so en que la destitución es efecto dé 
una condena en sentencia ejecutoría d é 
TnbuQal cóiupetente, el art. 05 ' de ' la 
Constitución h i oqnipirado con el ta la 
traslación del Juez; y el Ministro que 
suscri te cree por lo tanto necesario 
ajustar á este principio las disposicio-
nes del decreto.sobre una y otra medi : 
da. L a experiencia ha demostrado i,^ion 
harta frecuencia por desgracia,dáifa-
cilidad con q u e l a s trataciones arbitra-
rias ó inmotivadas de Magíslra^ps y> 
Jueces pueden gervir de medió' hipjijjri-.', 
la para salvar :das apariencias desuna' 
destitución iojuslificable, cuya iít'dig-
uidad no hay valor para arrostrar de 
frente. Son, pues, indi-ípetHables ga-
rantías comunes contra los dos medios 
dtj atacar Ja independencia júdieial con 
una.vejación arbi trar ia . 
, .La única .diferencia que hay., entice, 
uno y otro caso está,en ¡as reglas dé 
apreciación de los motivos que pueden 
ju^tiQcar.la,medida gubernal iva. L« ley 
puede deter.iiiuar á p r i o r i estos moti-
vos por ia destitución; y así lo híjcp el 
proyecto de decreto adjunto, precisando 
en su art. 9 0 las únicas causaseii que 
puede fundarse la^separacion del J u e z T 
A chas inbrá deiatenerse precisamente 
el Gobierno, q ie no po Irá prescindir 
de l» necestriu justificación de su real 
y efectiva exisieucia en cada caso 'par-
t icular, para acordar la/deposicion rde 
un funcionario judic ia l , Pero no -suce-
de lo. misino en la traslación cuyas c a n -
osas, de mil modos variables con relación 
á circunstancias accidentales de la loca-
lidad ó de las persou-is, no es dado.de-
terminar anticip idamente por medio 
de .reglas'fijas y constantes..., .' i . ^ , , ^ ^ 
- 5 E n todos coso estas causas deberi .'séf 
siempre efíctivas y justificables, y.fáciles 
pordo tanto' de comprobar en el.éxpe* 
- diente"; en vista dei cuaí el Consejó de.Es-
tado, apreciando su valor según las c i r -
cunstancias', podrá proponer la traslá ' 
cion que.él Gobierno, fundado eh ei las. 
le consulte por exigirlo el buen servi-
cio, único motivo que puede-legitimar 
la medida. Sobre estas consideraciones 
están basadiis las disposiciones de. loi 
artículos 9 .Vy -ll dehadjunto decreto. 
La necesidad de jubi lar en- algunos 
casos al 'Jüt!Z,j que éspénláñearriénte n V 
reconoce su incopacidad p tr el natural , 
efecto de'una'édád ávanzaila para c o n ; 
.tiíiuiír éri el servicio con li l i l iJiid pará el 
Estado; no puede'sér cuéstiónnbte; pe-
ro si póiir.) serlo la determinación del 
l imité extremo, én que pudrá empezar 
¿ hacerse sentir aquella necesidad. E n 
éste punto no cabe otro criterio que .el 
de una apreciación prudencial. E l Mi-
nistro lqiie'"suscribe cree qué la 'edad 
hábil para él servicio activo puede pro-
longarse en ei'.Magistrado algo masque 
eti él-JUez inferior, rporÍ í i índole d i las 
respertivas funciones; y á este concep-
to esta ajustada la disposición del url í -
culo111) del adjunto proyecto de de--
cre lo . ' a. : 
' Por el art. 12 se hace una declara-
ción que en realidad puede conside-
rarse itnp ícitairieute contenida en los 
preceptos conslitucionalas, y en -todo 
caso'es consecuencia necesaríaíé inde-
cUnable'de los mismos; Desde el mo-
mento en que la Constilucion determi-
nó, coirnueV'is ferinas ; j garantías de 
proviíionl y couservHciou,' el carácter 
especial de los- destinos de lá admiuis*: 
tniciou de justicia eiitre to los los de-
m í.s'del servicio del Estado; quedó' de 
hecho y ' d e derecho extinguida nalu-
raliiiéole por si mism i lo l.i asimilación 
con''aquellos • cargos " d e cualesquiera 
olros qu^ no tengí i idír iCia y esousiva*-
menté ia a tu misioii de juzgar y senten-
ciar; Estas asimilaciones a lemás, iim-' 
puestas unas vece-*, supr imi las otras 
por decretos anteriores,- han sido s iem-
pre, y con razon'd ju ic io del 'que sus-
cribe, muy mal recibida* de parte de 
los Tr ibunales, y de muy mal efecto 
en su organización. 
E l artículo que se refiere al Minis-
terio fiscal,,ú cuyo servicio y organiza-
ción nojáféclan'tlas disposiciones cons-
titucionales, no ofrece novedad alguna 
Ü^íie. retiñiera aquí especial mención. 
El;árt . 'it4; tiene por objeto apl icar, en 
cuantoipor ahora es posible a juicio del 
i f l^e suscribe,' la disposición del art, 96 
dé la ConstitiVcion, que prohibe á los 
Tr ibunales bajo su responsabilidad dar 
posesión á los Magistrados y Jueces 
nombrados i legal me ote. L a aplicación 
inmediata de esta disposición constitu-
cional en. la ..actual organización j u d i -
cial podría dar qc|tsion;4.coiiflictps,que 
solamente podrán precaver tas medidas 
que al efecto habrán de acordarse por 
la nueia ley orgánica en su d i a . M i é n -
tras tanto él Ministró que suscribe ha 
creído que, . limitando por ahora la 
obligación dé los Tr ibunales á suspen-
der en su caso lá posesión, consultando 
al Gobierno sus motivos y defiriendo 
ni Consejo de Ministros lá decisión de-
finitiva, se llenará él objeto esencial de 
la disposición constitucional, evitando 
así la posibilidad de uri conflicto i r re -
soluble, y cubriendo -para los efectos 
ulteriores, con la responsabilidad de 
los mismos.Ministros, la del T r i b u n a l . 
Tales^ SOÍÍ; Señor, las consideraciones 
funda'méntales en yirtud ele las .cuáles 
tiene el qiie suscribe la honra dé sótne-
tér á la apróliaciori de V ; :Av él ád jüñ-
to proyecto "de décrelo.' ;- -1 - ' ' 
'•Madrid S^de Julio/dé 1 3 6 9 : — E l Mi -
n i s t r ó l e ,Gracia ;.y 'Jaslicia/.-Cristóbal: 
Martin de Herrera . . V i ' .fu' . 
r.; pECRET.O . : ' i 
Atendiendo ó las .razones expuestas 
.pore l Ministro, de Gracia .y Just ic ia , 
de.acuerdo con él Consejo - de Minis-
tros',:..' ' ' 
Vengo en decretar io siguiente: 
Art . I .0- E l nombramiento del1 P r e ; 
sidéote.-iPresidentes dé Sala y; Minis-
tros del -Tribunal Sbpremo-se hará^por 
el Ministerio déGracia y Just ic ia , á pro-" 
puesta en terna del Consejo ;de Estado 
en pleno y con sujeción ó las reglas es-
peciales de esté decreto. Las ¡própaés* 
tas se liaran en vista de los méritos que 
resulten en los espedientes just ipcai i -
vos de la aptitud y servicios de los en 
ellas comprendidos. ' ' ' 
Ar t . 2 . ' E l nombrámienlo de los 
Regentes, Presidentes'de Salé y Magis-
irados de ías Audieocias.-y el de ' los 
Jueces de primera iustaiicia,' se hará 
directamente 'por éP'Mihisteriov, pero 
con sujeción á las reglas establecidas 
en éste llecreto. . 
Ar t . 3.° . C o n todo decreto ú 0rden 
de noinbramieutp de Magistrados y 
Jueces se publicará en la Gaceta una 
sucinta indicación de los títulos de ap-
titud y de los servicios del nombra-
do, con arreglo á su respectivo espe-
diente. 
Ar t . 4 ° Para la Presidencia del 
Tribunal Supremo de Justicia solo po-
drán ser propuestos es-Ministros de j a 
corona.que hayan deseiupetlado .pla-
za de Magistrado ó Fis<:al, de'.Cuuseje-
ro de Efitaüo.ó de .catedrático, de Üe-
recho duraíitC: cuatro arios, y los que 
hayan ocupado líúranie dos Presiden-
cias dé Sala del minino Tr ibunal . 
Para Presidencia de Sala del T r i b u -
nal Supremo solo podrán s e r p r o p u e s -
tos los q.ue. Ifay.aq, sido .Ministros del 
misino durante dos artos, ó 'Regentes 
de la Audiencia de Madrid ó Decanos 
del Tr ibunal de l i s Ordénes, ó Pres i -
dentes de la S a i a d o J u s t i c i q ' d e l i f l U ' 
.¡jrlmidn do Gocrra y Marina doranto 
t resaf ios. . . ' 
Para plaza de Minislro del T r i b u -
na! Supremo solp:pO(lrán ser piopues-
tos los que lo haj i in sido Tognrius del 
siipriiiiido de Guerra y Marinn. ó del de 
las Ordene*, l 'resideiacs de Sala de la 
Audiencia de Madrid 6 Itejíentes de 
las demás por dos afios, ó Abogados 
que hayan ejercido la profesión en 
Tribunales superiores por m i s de vein-
te, con reputación ' lacional, habiendo 
pagado durante cinco las primeras cuo-
tas del subsidio, 
Art ,5 ° l'aro las plazas del Orden 
judicial hasla;el úl l i ino grado, nocorn-
prendidás en el arl iculb anterior, sillo 
podrán ser nombrados aquellos que hu -
biesen desempeñado en ¡propiedad por 
dps afip:, I.is.dí-"! grado inmediatamente 
inferior ó del análogo en el Ministerio 
F isca l . ó pi!r.cuaJ,r,o ailps las ¡nferiores 
en dos grado^,',ó por.seis las inferiores 
en tres. . . 
, Para ^agislraílos de Audiencia podrán 
t'anitiicn .ser. nonibrados : Ábngados de 
gran repúta'cion qiié hubiesen ejercido la 
profesión en Tribunales superiores por 
más dc'iliez atíos.' habieridó pagado du -
rante ciiíco una de las dos mayores cuo • 
tas del;Sübsid¡o> Catedráticos de'Dere-
chó qíielhubie'scn desempeñadosiv car-
go en propiedad con sobresaliente no-
ta duranleidiez años, y ¡ jtiriscoiisültos 
que.hubiesen hecho notables trabajos 
/ enxódiGcáciOn ó enotra .comisión cien-' 
tidea i inpoilanle / • ;- ¿, 
¿. L o s . Abogados y. Catedráticosique 
vduranlé siete años hiibiésen ejercido 
con las clrcunslanciás ¿spresádas :cn el 
,ar.tlcu|ó anter¡oripodrán ser hombrados 
• Jueces de término; Los que lo hubjeren 
hecho diixatiie-cincp podrán serlo/ dé 
ascensor " ' : 
Art¿ 6.* , Ppra lás Plazas del .último 
grado del órdeni ju/Jicial podrán ser 
nombra'dós los que .hayan sido Pronio-
tbrés Fiscales eii prppriedad durante 
dos años, Abogailós ¿ón cuatro afios dé 
ejefeició cerca" dé cualquier Tr ibunal 
ó:Juz¿ado¿ y los que hayan. desempe-
¡lado por Igual tiempo el cargo de luó-y 
ees de paz. . ' • 
• '•Árt! . ' ? ' . ? ; Xós'cesanles dé la carrera 
judicial que gozan dé habér pasivo ten-
drán preferencia para"su colocación en 
el grado.correspondienle, 'siempre que 
lo solicitaren. 
Art . 8." Los que habiendn ejercí ? 
do funciones judiciales 6 fiscales .antes 
del 14 d é J u h o l.de Í 8 5 G no hubiésen, 
obtenido después hasta la fecha de e s - , 
lo decreto destinos del Gobierno, es • 
cepto los que se ganan pi r oposición 6 
sepróVeen.'á, propucslá.d'vcorpnracio-
nés,popularei, podrán volver á aquélla 
carrera sin sujeción á las reglas conte-
nidas én los anteriores articules, según 
una apreciación equitativa de so s i lua -
cion é idoneidad, besputs para lus as-
censos sucesivos quedarán.sometidos á 
dichas reglas. . . 
Art . Q* : Lfls Magistrados y Jueces 
do cualquier grado no podrán ser de-, 
piicslós sino por sentencia cjeculoria ó 
por decreto acordado én Consejo de Mj-
nistros, prévia cousulla del de Ksladó, 
en virtud de causa justificada Toda pe-
na aDicliva ;ú cor recc iona l Impuesta 
por ejecutoria llevará consigo la des-
t i tución. 
> Serán justas causas de separación gu-
bernativa: -
1. " Haber sufrido tros-vecás por lo 
méuos corrección disciplinaria por fal-
tas en el ejercicio de su cargo. . . 
2 . * Haber incurrid» en faltas gra-
ves por hechos que, sin constituir de -
lito, comprometan la dignidad del Juez 
ó Magistrado, 6 les hagan desmerecer en 
el concepto público. 
3 " Haber sido una ó mas veces de-
clarados civilmente responsables de sus 
providencias. 
i . ' Cualquiera Infracción del j u r a -
.inenlo prestado á la Constitución de la 
Monarquía. 
Art . Í U . Los Mogislrailos podrán 
ser julii!a<los á los 70 años y los Juuecs 
á los til), auniiue no solii ' i len. También 
podrán serlo ames de dicha edad si se 
inhabilitaren por cualquier causa para 
el servicio. 
L a jubilación se acordará en Consejo 
de Ministros, prévia consulta' del de 
.Estado. 
Art 1 L . ,Los Magistrados y Jueces 
no podrán ser trasladados contra su vo-
luntad sino por motivos de buen ser-
l i r io en la recta Administración de J u s -
ticia y por decreto acordado en C o n -
sejo de Ministros, prévia consulta del 
de Estado. 
Art 12 S in perjuicio de los dere-
chos anteriormente adquiridos, que se-
rán siempre' efectivos con arreglo á 
las disposiciones que los crearon, que-
da abolida desde el dia de la pro-
mulgjicióp de la Constitución toda as i -
milác'ión'dé' los' deslinbs. de la . S e - ' 
crélarla del Ministerio y de los dé-
más rámos'auxiliares de la Administra; 
cién de Justicia con los de la carrera 
jud ic ia l . '" '¿.: .... 
Art . 13 . Las disposiciones de este 
decreto, no..téndrán':aplicac>o'n;ai M i -
nisterio f i s c a l ; que continuará rigién-
dose por las.aiileriormenle.dicladas res; 
pecio al,mismo hasta que otra cosa se 
deférmine éii la'ley orgánica de Tr ibu • 
nales; í - o ; • .'-
Art ' . 1 4 . ; L o s - t r ibunales bajo su 
réspónsabllidad suspéndérán el dar po-
sesion'á- los iVlagisirados ó Jueces cuan-
do vieren qué no faérón nombrados con 
arreglo á este decreto, dando inmedio-
tamenle cuenta ál Gobierno. Es te , en 
Consejo dé Ministros, decidirá lo que 
proceda;-'y su decisión- será entonces 
cumplida; 
Art . 15. Quedan.derogadas todas 
las'dlspcsiciones aiilérlores.queseopoh; 
gau/á ias¡dé éslédeeretoi . ' 
"Madr id tresde j u l i o dé mil oclioclén-
tos sesenta y nu"ve.—Francisco Serra -
n o . — E l Minislro.de Gracia y Just ic ia , 
Cristóbal Marlin dé Herrera. 
DE LOS VYUNTAMIENTOS. 
Alcalcüa conslitucional de 
Zotes i ld Páramo. 
i H a b i é n d o s e f u g a d o d e l:i c a s a 
I d e s u s p a d r e s e l m o z o . C e l e s t i n o 
; F e r n a n d e z M a r t í n e z r e s p o n s a b l e 
. 4 q u i n t a s e n l a d e l p r e s e n t e a i l o 
! p o r e l c u p o de Z o t e s d e l P á r a m o , 
• s e l o uit i l l a m a y e m p l a z a p a r a 
I ( i u e . s e p r e s e n t e e n e s t a A l c a l d í a 
; e n e l t é r m i n o m a s b r e v e p o s i b l e , 
1 e n l a i n t e l i g e n c i a q u e d e n o h a -
! c o r l o l o p a r a r á e l p e r j u i c i o á q u e 
h a y a l u g a r . Z o t e s J u í i o 2 do 1 8 U 9 . 
, — l í l A l c a l d e , f e m a n d o F e r n á n -
• d e z . 
Alcaldía icmislilucioanl de 
Ónzonilla. 
H a b i e n d o t e n i d o e f e c t o e l r e -
m a t e p a r a l a l i m p i a y p u e r t o d e 
¡ l a - t i t u l a d a p r e s a - - b o n i l l a . < e n ' e l 
| d i a / e n q u e f u é a n u n c i ido d i c h o 
. r e m a t e : p a r a ; p a g a r i l a c a n t i d a d 
'¡ de 3 . 0 0 0 r s . e n q u e tué r e m a t a -
do e l e s p r e s a d o t r a b a j o . - y l o s c o s -
i t o s q u e í s e ' h a n : - . o r i g i n a d o e n . e l 
| c a b i l d o de l a n o m i n a d a p r e s a : S e 
! ' , h a l l a , ' . d e ; m a n i f l e s t ó . e l r e p a r t i -
m i e n t o p a r a Ib m á t i i f e s t a d ó , é n 
•' oas i i d e l Sr.. . A l c a l d e p r e s e r o D o n ; 
; , - :Gaspar„ I íagun! i , i y e c i n o de S o t i -
í ó b i p o r e ! - t é r m i n o de' !8"dias i e o n -
tár d e s ( l e . l a . i n s e r e i o ñ e n " e l ' B o -
l e t i n o f i c i a l d e J a p r o v i n c i a p a r a 
c o n o c i m i e n t o d e t o d o s l o s o o n t r i -
b u y e n t e s e n d i c h a p r e s a , p u e s 
. t r a s c u r r i d o s l o s c u a l e s -, n o . s e r á n 
o i d a s l a s . r e c l a m a c i o n e s , 
i . " y i l l e c h a ' y J u n i o ' 2 6 d e 1 8 0 9 . . — 
: E l A l c a i d e , M e l c b o r G o n z á l e z . -
d e os tu A y u n t a m i e n t o , b a s e d e l 
[ r e p a r t i m i e n t o d e l a c o n t r i b u c i ó n 
. t e r r i t o r i a l q u e h a de p r a c t i c a r s e 
I e l p r ó x i m o a i io e c o n ó m i c o do 1 8 6 9 
A 1 8 7 0 , se p r e v i e n e á t o d o s l o s 
t e r r a t e n i e n t e s y d e m á s c o n t r i b u -
y e n t e s d e l m i s m o , q u e a q u e l d o -
c u m e n t o p e r m a n e c e r á por t é r m i -
n o de 10 d i a s e a l a S e c r e t a r i a d e 
l a c o r p o r a c i ó n d e s p u é s de J a i n -
s e r c i ó n de e s t e a n u n c i o e n e l B o -
l e t í n o f i c i a l de l a p r o v i n c i a , á fin 
de l o s q u e s e c r e a n a g r a v i a d o s 
p r e s e n t e n s u s r e c l a u n c i o n e s e n 
a q u e l l a o f i c i n a , p a s a d o s l o s c u a -
l e s s i n q u e l o v e r i f i q u e n l e s p a -
r a r á e l p e r j u i c i o c o n s i g u i e n t e c o n 
a r r e g l o á i n s t r u c c i ó n . 
: G o r u l l ó n 3 0 de J u n i o de 1 8 8 9 . 
1 — E l A l c a l d e , A n t o n i o C a r b a j o . 
DI! . LA AUDIENCIA UBI . TKIIRITORIO. 
SECnETAIllA DE GOBIERNO PE LA AUDIENCIA 
, - \ DE.yALLADOLlD. 
S u p r i m i d a l a p l a z a d e S e c r e t a -
r io de G o b i e r n o de e s t o T r i b u n a l , ' 
s e g ú n o r d e n c o m u n i c a d a por e l 
E x c i r . o . M i n i s t r o de G r a c i a y 
J u s t i c i a y d i s p u e s t o q u o e l s e r v i c i o 
q u e d i c h o f u u é i o r i a r i o v e n i a p r e s r 
' t u n d o ' s e h a g a e n l o s u c e s i v o e n 
l a m i s m a f o r m a q u e a n t e s do l a 
c r e a c i ó n de l a s e s p r e s a d a s p l a z a s . 
S . l í . e l T r i b u n a l p i c h o . s é h a s e r -
• v i d o n o m b r a r m e . S e c r e t a r i o A r -
c h i v e r o de esta: A u d i e n c i a . 
I.o q u e de o r d e n do S . 13. é l r e -
fer ido T r i b u n a l s e p u b l i c a é n l o s 
B o l e t i n e s o f i c i a l e s d e l a s P r o v i n -
c i a s d e l T e r r i t o r i o p a r a c o n o c i -
m i e n t o de todos l o s f u n c i o n a r i o s 
d e l ( S r d o n . j u d i c i a l . V a l l a d ú l i d 5 
de J u l i o d e 1 8 6 9 . - 0 . O . de S . 13. 
IS l S e c r e t á r i o A r c h i v e r o , V i c e n t e 
H e r r e r o . 
i . Alcaldía conslil iKional de. 
i -. . ' Campazas. . - ; : 
i : ' S e r u e g a á ' t o d a s l a s p e r s o n a s , " 
¡ S r e s . - A l r a l d é s , y d e m á s e n c n -
.. y o p o d e r s e l i a l l e u n a m ú l á , do 
i e d a d d é ' 3 a f i o s , s u a l z a d a ? e u á r - ' 
¡' t a s y u n ;dodo, pe lo n e g r o , c o l a 
'. c a s t a ñ a y e n m e d i o m u c h a c e r -
| d a b l a n c a , e s q u i l a d a l a c o l a 
.¡'-'y "la cr i i i" r o c i ó n h e c h a , r ó z a -
( d a d e l r o n z a l ba jo do l a q u i -
' j a d a , p a r a q u o á l a ' m a y o r b r e v e -
d a d d ó n r á z o i i e n e s t a A l c a l d í a , 
p a r a c o m u n i c a r l a á s u d u e f i o , 
I J . V i c e n t e C a n a l , v e c i n o de A l -
m a r a z <le l a S i e r r a , p r o v i n c i a de 
, V a l l a d o l i d - j p a r t i d o do R i o s e o o , 
; c u y a m u í a f u é c o m p r a d a e n l,i f é -
r i a d e S . J u a n e n I . e o n , y v e n -
\ d i d a a l d u e f l o q u e l a r e c l a m a e n 
; l a f é r i a ú l t i m a do T o r o , l a q u e se 
i n f i e r o s e a c r i a d a e n l a p r o v i n c i a 
de L e ó n . 
C a m p a z a s J u l i o 4 de 1 3 6 9 . — 
E l A l c a l d e , P a s c u a l H e r r e r o . 
Alcaidía conslituiional de 
Corullon. 
Terminados los trabajos de la 
rectificación del amillaramieato 
. Alcaldía popular, da Vegar iema. 
E l p a d r ó n de. r i q u e z a r e c t i -
ficado n n e v a m e n t e y q u e h a de 
, s e r v i r . . , d e - , b a s e d e l r e p a r t i m i -
e n t o d e l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
' t ó r i a l ' q u é h a dé p r a c t i c a r s e e n 
é l , p rdx ín to . ; a i l o e c o n ó m i o p d e . . 
. 1 8 6 9 ¿1:1870;- se-pre'viéhó á . todos ., 
l o s . c o n t r i b u y e n t e s i n s c r i t o s , en' :; 
e l m i s m o , q u e e s t e d o c u m e n t o 
p e r m a n e c e r á do m a n i f i e s t o e n l a ' 
S e c r e t a r í a dé l a c o r p o r a c i ó n p o r 
e s p a c i o d é 8 d i a s , á fin de ,que -
y. los q u e s e c r e a n a g r a v i a d o s p r e -
; s e n t e n s u s r e c l a m a c i o n e s e n l a 
; e s p r e s a d a o f i c i n a , p r e v e n i d o s q u é 
¡ p a s a d o e l t é r m i n o s e f l a l a d ó q u e 
! se. c o n t a r á ' d e s d e la" inserción d e l 
I p r e s e n t e e n e l B o l e t í n o f i c i a l d e ' . 
| l a p r o v i n c i a , l e s p a r a r á el 'per-, 
j u i c i o c o n s i g u i e n t e c o n a r r e g l o 
¿ i n s t r u c c i ó n . 
V e g a r í e n z a 2 7 do J u n i o de 
1869—131 A l c a l d e p o p u l a r , R a f a e l 
R o d r í g u e z . " 
Alcaldía constitucional de. 
Xudanzas. 
T e r m i n a d o s l o s t r a b a j o s do l a 
r e c t i f i c a c i ó n d e l a i n i l l a r - i m i o n t o 
do e s t e A y u n t a m i e n t o , b a s e d e l 
r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o - ' a y g a n a d e r í a q u e h a do 
p r a c t i c a r s e p a r a e l p r ó x i m o arto 
e c o n ó m i c o de 1 8 6 ü á 1 8 7 0 , se p r e -
v i e n e á todos l o s c o n t r i b u y e n t e s 
d e l m i s m o , q u e d i c h o d o c u m e n t o 
p e r m a n e c e r á a l p ú b l i c o por t é r -
m i n o de 8 d ías á fin de l o s q u e s e 
c r e a n a g r a v i a d o s , p r e s e n t e n s u s 
r e c l a m a c i o n e s e n l a S e c r e t a r i a d e l 
m i s m o , p u e s p a s a d o l i c h o t é r m i -
n o l e s p a r a r á n los p e r j u i c i o s q u e 
s e a n c o n s i g u i e n t e s c o n a r r e g l o á 
i n s t r u c c i ó n . 
A u d a n z a s 4 d e J u l i o de 1 8 6 9 . 
— E l A l c a l d e c o n s t i t u c i o n a l , S a n ; 
t o s d e l a H u e r c a . 
Alcaldía conslitttcional de 
Cebranes del Rio. 
Terminada la rectificación del 
amillaramiento de riqueza in -
mueble, cultivo y ganadería do 
este municipio, base del reparti-
miento de contribución territo-
rial para el año económico de 
1869, á 1870, se halla de mani-
fiesto en l¡i Secretaría de este 
Ayuntamiento por término de 
ocho dias contados desde la in -
serción del presente edicto on el 
Boletín oficial de la provincia, i 
fin de que los interesados pue-
dan hacor las reclamaciones que 
•vieren convenirles y sean funda-
das en justicia, pasado dicho 
plazo no serán oidos. 
Cebrones del Rio 4 de Julio de 
1869.—1SI Alcalde,Cayetano Fer-
nandez. —P. A. i). A . — E l Secre-
tario, Vicente Garabito. 
—4— 
Alcaldía constitucional de Sanlo-
- venia de la Váldoncina. 
Terminados por la'Junta peri-. 
cíal- dé .este,:Ayuntamiento jos 
trabajos de la rectificacioii' del 
cuaderno de .riqueza imponible 
que h¡í de servir de" base para la 
formación del repartimiento de 
la contribución territorial cor-
réspondiqnté,al, mismo, en (el 
- ailo econdinicb de 1869 ¡i 1870, 
se previene ¡i todos los terrate-
nientes y otros efectos por gana-
dería ó urbana, que se hallen su-
getos al pago de dicha contribu-, 
cioñ tanto vecinos como acéndados 
forasteros puedan enterarse dé di-
cuaderno, que se halla de; ma-
nifiesto en la : Secretaría de el 
Ayuntamiento por el término de 
ocho dias á contar después de 
este anuncio en el Boletín ofi-
cial de la provincia, pues tras-
currido dicho plazo, no será oi-
da reclninacion alguna. 
Santovenia 5 do Julio de 1869. 
—José Fernandez López. 
monta estará do manifiesto al 
piiblico-.en- l a - Secretaria del 
Ayuntamiento por espacio de 8 
dia.i desde la inserción de este 
anuncio en el Boletín oficial en 
cuyo término se oirán las recla-
maciones que se presenten pasa-
do el cual no serán atendidas pa-
rándoles el perjuicio que haya • 
lugar. 
Requejo y Corús 4 de Julio de 
1869.=E1 Alcalde, Fidel Alonso 
Gutiérrez. 
Alcaldía constüucional de 
Evqutjo y Corús. 
Terminados los trabajos de rec-
tificación del atmiliiramiento de 
la riqueza territorial, urbana y 
pecuaria do este distrito que ha 
de servir de base para el reparti-
miento de la contribución del 
próximo ano económico de 1869 
á 1870, se hace saber á todos los 
contribuyentes que dicho docu-
DB LAS OFICINAS DB HACIENDA. 
ADMINISIRACION ECO'SÓMICA DE LA PBO-
VINCIA DE LEON. 
Habiendo satisfecho en esta 
Administración D. José Regüeiro 
y Robles, vecino de S. "Pedro de' 
Moraan en la provincia' de Lngo¡ 
el importe del arriendo del Can-, 
to y vocin de la catedral de esta 
eiudad y Astorga córréspondieh-: 
te á los ¡iños de 1868 y et'actual 
de. 1869, los.deudores,;de dichas 
pensiones satisfarán con puntua-
lidad á nquel sus respectivos'con-
tingéñtes, " teniendo entendido 
.oue: queda en; el .mismo súbroga-
dos los derechos de* la Hacienda 
pública pará proceder contra-Ios 
morosos, y que ésta'Ádmlnistra-
•eioa- le prestará los auxilios 'que 
para'Ui cobranza necesite, siendóv 
pues tan:h)inias las;'cantidades 
que-se devengan por líis "citadas 
pensiones, y por 1 o/inismo mas 
sensibles -los medios cpércitíyps, 
y á fin de que por ningún pájjS-
:dor se le oponga resistencia, se' 
hace saber, al público para que 
nadie ' alegue ignorancia, espe-
rando de los Alcaldes populares 
y de barrio de los pueblos, harán 
cuanto oslé de su parte pará que 
llegue á noticia de los deudores, 
y se realicé'la cobranza León 8 
de Julio do 1869.—Jovito Riostra.. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Artillería. -^ Comandancia '• gené-
ral-.-r: Subispeccion del distrito de 
Castilla la Vieja. '• 
Debiendo precederse el 1." de 
Setiembre próximo á un concurso 
de oposición en la fábrica fun-
dición de bronces de Sevilla pa-
ra proveer unn plazade 2.* Maes-
tro de los talleres de moldéria y 
fundición dotadas con el sueldo 
anual de setecientos veinte es-
dos y con derechos pasivos reco-
nocidos por la la l i . O. orgánica 
de 26 dé Octubre de 1854, se ha-
ce saber par.i que las personas 
que deseen interesarse en él ac-
to, puedan ' efectuarlo bajo las 
condiciones siguientes. 
Primero. Los aspirantes diri-
girán sus instancias á la Direc-
ción general de Artillería, hasta 
el dia último del mes de Agosto 
debiendo acompañar la hoja his-
tórica, si el solicitante pertene-
ce al Cuerpo y si paisano la fé 
de bautismo y certificado de 
buena conducta espedido por la 
autoridad local del punto en que 
resida. 
Segundo. E l programa de 
materias sobre que ha de versar 
el examen será el siguiente. 
Aritmética.. 
Operaciones con los números 
enteros, fraccionarios y deci-
males. 
Sistema legal métrico de pe-
sas y medidas., 
, Relaciones entre los sistemas 
métrico y español. 
Razones y, proporciones. 
Regla de tres simple/ 
: Oeomelrla 
Lineas paralelas • ángulos y 
triángulos: 
Polígonos, regulares é irregurv 
lares.' ,. . " •. •./,"'' 
Problemas relativos'á la linea 
recta y circular. ••'. 
. Construcción dé escalas. . 
„ Medición de superficies planas.' 
Nivelación dé'superficies.' 
• .-Cuvicación de' volúmeiíesi' r 'T: 
Mecánica. J: í' 
Dobinidad de movimientos é 
idea de la* fuerza; masa , peso y 
denidad-de los. cuerpos. . " ; 
Rozámiéntos••de" diversosgé-
neros. , ' . - ""'i'.':'-. •,' • •' 
Centro , dé "gravedad, y medio , 
prúticó de encóhtrárld;- ' • •¥ 
-Máquinas;-simples,- palancas, 
torno y plano inclinado. r • 
Órganos mecánicós mas usua-
l e s . ; ' , ' "'l''"'".•'.?' r'-'r,^;;;'x,:¡ 
Trasmisión de movimientos. -• 
Motores principales y ventila-
dores. 
. D i b u j o . 
. -Nociones suficientes para la ih-
• teligéncia'dé' los ;planos del ma-: 
terial-de guerra á ifiñ. ;de, poder 
moldear cualquier, objeto del 
Física y Química. 
Influencia del calor sobre el 
cambio de estado en los Cuerpos: 
Uso de los termómetros, ma-
nómetros y pirómetros. 
Luyes de equilibrio en tubos 
comunicantes. 
Influencia de la forma de los 
vasos sobre las presiones que sus 
paredes esperimentán. j . 
Fenómeno de lá combustión. 
Trasmisión y: dilatavilidad de 
los cuerpos por el calor. 
Combustibles vegetales y mi-
nerales. 
Caracteres distintivos de los' 
metales industriales,' hierro, co-
bre, cinz, estaño y plomo. 
Diversas clases de fundición, 
aplicación es mas adecuadas do 
da una. 
Idem de aceros id. 
Diversas clases de hornos y 
marcha de los mismos según la 
operación metalúrgica én que se 
empleen. 
Caracteres de. las arenas y ar-
cillas y sus aplicaciones al ramo 
de fundir. 
Moldeo y Fundición. 
Nociones generales: sobro el 
moldeo^ esponiendo las diferen-
cias entre;los.móldeos embarro 
en arena y misto. • • 
Nomenclatura de los diversos 
útiles para moldear: 
Preparación y mezcla de are-
nas'y barros para modelos y el 
moldeo. - .. i . •'' '-. 
Cajas de mqídéár^y modo de 
practicar el moldeo en arena y 
bárrol ': "'• ' • '''' "' í .. '• 
'Preparación y colocación del 
molde en la fora. 
* Carga'de; los hornos. ,< 
Preparativos para la colada. • 
. De moldeo: ::. , • • ;• • i 
1 Exámen práctico, del moldeo -
dé una pieza de maquinaria-, y. 
de- un objeto cualquióra de ador-
no. • ' . - ''';:,•'.. . 
-í-':.' Prácticas de-talleres/:'!t^ '"_ 
/•"'Indicaciones, sobre1 el- tiempo 
que l.se debe invertir,: en cadá -
,ppera6ion metalúrgica »¿ •- mécá^ V 
nica.dé'taller.-. " I, . ..» 
Cantidad-de primeras materias 
que de todo género se necesitan 
" para el 'trabajo,y..merinas 'deVlas -
opéráoionés parciáles.'; l! ' - " ""; 
t r iLa ampliethd^de<¿s;.ouestio-," 
nes. de aiitméticajy geómétr.ía.se': 
contraera.ájla qué á dichos.léstu- : 
diós se dá'en los ihstitütos dé-SA 
enseñanzai deliestado,, cuyos te»-'.' 
tos sé récomiéndan'• .además ,de 
las obras de;Banéjbi;:Bális y. ma-
nuales de Santiago Sanchiz "etc. 
Las preguntas de Mecánica se 
ceñirán á' la ' estensionr con- que 
las trata E l Armengaud .Guia 
práctica, dél inecánico ó. la me-
cánica prácticaíde Dalañnáy:;' ;; 
micapuéden satisfácérséi comul-
tañdo.las obras de Rodríguez de-
nominada. . • '•' 
. Manual de Fisipa aplicada; á 
las artes, versión española- de 
Ganote y los Manuales Roret. 
Sobre moldeo y fundición ade-
más de los Manuales. 
Roret, pueden comultarse las 
obras de Frasno, Bonligni, y 
apuntes del Señor Azpiroz.—Es 
copia. '. - '; ' 
ANÜÍNCIOS PARTICULARES; -
Se vendé, tocino . superior á 
precios convencionales, sé,dá fia-, 
do hasta' Setiembre con fiador. 
Almacén do aceite, Puesto de loa 
huevos. : • --'"'! ; • •",;'••'•• 
